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上 はじめに
現代はス トレス社会と呼ばれるくらい様々なス ト
レスが存在している.厚生労働省が行っている労働
者を対象にした調査では,"自分の仕事や職業生活に
関して強い不安, 悩み, ス トレスがある"とする労
働者は61.5%にも及んでいる[1].そのため労働衛生
の一環としてメンタル-ルスの重要性が一層注目さ
れている｡"仕事でのス トレスがある"とする労働者
が挙げたス トレス等の内容としては,r職業の人間関
係の問題｣が35.1%でもっとも多い.悩む原因の多
くは人間関係に起因する精神的ストレスである｡
また現在 , 社会問題となっている生活習慣病 (糖
尿病, 動脈硬化, 肝硬変など)の主な原因として精
神的ス トレスがあげられている[2].
健やかで生きがいのある生活をするのには,人は,
｢本当の自分｣を見失うことなしに, 家庭,職場,
社会との調和のもとに, 自己実現ができなければな
らない｡そのために,自分の心の状態がよくわかる
こと,今,ここでの自分-の気づきが深まることが,
何よりも大切であると考える.
我々はこれまでユーザの各種の相談を支援するコ
ンピュータエージェントシステムを構築してきた
[3],[4].ユーザの感性でアドバイスの仕方に注意し
なければならないことが重要であることも理解して
きている.
2. 日約
本研究では, カウンセリング支援する際にアドバ
イスをするのが効果的かを検証する.また, どのよ
うなアドバイスが効果的なのか考察する｡エゴグラ
ムとアドバイスの実行しやすさの関係について相関
分析をする.
カウンセリング支援システムにより, 自分では気
づかなかった自身の性質を知り,良い性質をのばす,
改善すべきところの発見など自己啓発を促す効果が
期待される.
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エゴグラムとは,それぞれのパーソナリティの各
部分同士の関係と,外部に放出している心的エネル
ギーの量を棒グラフで示したものである[5].すべて
の観察可能な行動 (言語,声音,表情,ジェスチャ
ア, 姿勢,)を5つの自我状態に分類し,それらの発
生 頻 度と持続時間をグラフに示したもので,個人の
パーソナリティの鳥轍図である｡人それぞれに独自
な形があることがわかっている｡
動 労法
質問紙法によって被験者のエゴグラムを作成する｡
被験者は21歳から24歳までの10孝.である｡次に被
験者に各自我状態を高めるアドバイスの実行しやす
さについてアンケー トで回答してもらう｡アドバイ
スは各自我状態につき10個ある｡実行しやすさは,
｢実行できる｣｢実行しやすい｣｢どちらともつかな
い｣｢実行しづらい｣｢実行できない｣の5段階で回
答する.
アンケー ト結果の ｢実行できる｣を5,｢実行しや
すい｣を4,｢どちらともつかない｣を3,｢実行しづ
らい｣を2,｢実行できない｣を1,として,各自我状
態ごとに10個の助言の実行しやすさの平均を算出
する.実行しやすさの平均値とエゴグラムの関係に
ついて相関分析する.
5. 結果と考察
図4から図8に各自我状態と各自我状態を高め
るアドバイスの実行しやすさを相関分析した結果を
示す｡
図4,図7に着目する.弱い相関があるが,CP,
FCが低い人にとっても ｢実行できる｣｢実行しやす
い｣助言が多いことがわかる.
図8に着目すると,相関がない.このことから,
ACが低い人にとっても助言が実行しやすく,カウ
ンセリング支援システム上でACを高める助言をす
るのは効果があると考える.
図6に着目すると強い相関がある.このことから,
A の自我状態が高い人はAの自我状態を高める行
動を実行しやすいが,Aの自我状態の低い人はAの
自我状態を高める行動を実行しづらい,もしくは実
行できないと考える｡そのため,Aの自我状態の低
い人が,Aの自我状態を高めたいとき,ア ドバイス
をカウンセリング支援システム上でしても,あまり
効果が得られない可能性が高い｡また,Aを高める
には強い動機付けや強い意志, もしくは周 りの人の
助けが必要になると考える｡
NPにも強い相関があるので,同様のことが言え
るかも知れないが,今回の実験ではNPが低いパタ
ーンの被験者がいなかった.
図 4 CPとCPを 高 め る ア ドバイスの実行しやすさ
の 関 係
図5 肝と銅Pを高めるア ドバイスの実行しやす さ
の関係
図6 AとAを高めるア ドバイスの実行しやすさの
関係
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図7 FCとFCを高 め る ア ド バ イスの実行L,やす さ
の関係
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図8 ACとACを高めるア ドバイスの実行しやすさ
の関係
6. おわ蔓封二
今後は,被験者を増やし様々なェゴグラムを分析
する｡そして,エゴグラムのパターンにあったア ド
バイスを選定する.他に,被験者に一定期間,ア ド
バイスを実行するよう努めてもらい,エゴグラムの
変化をみる実験を行 う.実験結果からエゴグラムと
各自我状態の変化の関係について考察する｡
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